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De la colonisation d'un nouveau tenitoire au recit romanesque qu'elle inspire,l'histoire et la fiction entretiennent des liens ambigus, voire contradictoires.
Dans son ouvrage, L'Ouest litteraire: vision d'ici et d'ailleurs, Robert Viau analyse
ces detournements cl la lumiere d'oeuvres litteraires evoquant, en somme ou en
partie, l'espace de l'zouest canadien. A l'appui de son etude sur la spacialite,
l'auteur examine les conditions d'emergence, le contenu ideologique, les person-
nages et les themes d'un corpus tire des oeuvres de leo-Paul Desrosiers, Georges
Bugnet, Robert de Roquebrune, Maurice Constantin-Weyer et de Gabrielle Roy. De
fac;on plus generale, le chercheur propose «un tour d'horizon de cette litterature
francophone meconnue» (p. 18).
Dans un premier chapitre que porte sur Les Engages du Grand Portage, Robert
Viau soutient l'hypothese que le roman se detache de l'ideologie de conservation
propre cl la premiere moitie du vingtieme siecle dans la mesure ou le personnage
de Nicolar Montour ebranle, par son attitude arriviste, sa reussite sociale et sa soif
de pouvoir, la hierarchie des valeurs pr6nees par l'Eglise. Louison Turenne,
campagnard et honnette, reconnait son impuissance face cl ce citadin exploiteur et
n'a d'autre alternative que de rentrer dans son village natal, abandonnant cl l'Ouest
ce culte du profit cl tout prix. L'analyse de l'auteur demontre cl quel point «la realite
contredit la morale» (p. 29) dans ce roman qui «marque la fin d'une epoque, la fin
des romans rediges cl l'ombre de la croix» (p. 36).
Que serait l'Ouest litteraire sans la presence de Louis Riel et des revoltes de la
nation metisse? Dans trois romans traitant de ces sUjets: Nipsya de Georges
Bugnet, D'un ocean cl l'autre de Robert de Roquebrune et La Bourrasque de Maurice
Constantin-Weyer, Viau examine le reductionnisme (histoire romancee et fiction
historique) exerce par le discours romanesque sur les faits historiques, confinant
la valeur litteraire de ces recits cl l'univocite de !'intention progagandiste que les
motive. Dans un tel contexte, force est de reconnaitre le parti-pris antirevolution-
naire de ces auteurs aux yeux desquels l'autorite clericale demeure la seule garante
du salut des Metis.
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Roman couronne du pm Goncourt en 1928, Un lwrmne sepenche sur sonpasse
de Constantin-Weyer est I'objet d'une analyse de I'espace narratif dans la perspec-
tive de son importance comme «un effet de texte a la fois fictionnel et fonctionnel,
comme un systeme a I'interieur d'une oeuvre fictive» (p. 60). Selon Viau, le roman
metamorphose certains archetypes de I'Ouest (images de cowboy, du trappeur, de
la Prairie) au profit d'une structure spatiale interne, constitutrice de sens propre.
Ainsi, plus que le lieu du faire narratif, I'espace weyerien sert la dramatisation du
recit par les determinismes qu'j} impose aux personnages.
Enfin, le plus volumineux chapitre est consacre a I'oeuvre de Gabrtelle Roy,
plus particulierement aux romans qui ont pour cadre I'espace des Prairies. De La
Petite Poule d'Eau a Ces enfants de ma vie, le critique degage la constance d'un
processus d'idealisation du vecu de I'auteure que manifestent une quHe nostal-
gique de reconciliation avec le pays d'origme et la constitution d'un espace litteraire
mythique. Dans cette optique, I'ecriture regienne articule une thematique axee sur
la dichotomie (passe\present, espoir\desespoir, nature\ville, royaume\exil) et la
plongee dans I'onirisme revelateur d'un paradis perdu. L'Ouest canadien de
Gabrielle Roy, a I'image de la fusion entre I'autobiographie et I'art romanesque qui
colore son oeuvre, est tout empreint de ses lieux connus et reinventes par la
fonction litteraire.
L'Ouest litteraire: vision d'ici et d'ailleurs donne la parole a des auteurs qui ont
fa~onne I'hortzon d'attente des romans d'une epoque. Exemplaire de clarte, de
nuance et de precision, I'analyse de Robert Viau contribue certes a I'atteinte du
principal objectif du livre, soit I'eveil d'un interH renouvele pour la litterature
francophone de I'Ouest.
Par ailleurs, si la mise en commun de quatre communications portant sur la
litterature francophone de I'Ouest canadien a I'avantage de reunir quatre analyses
qui ne sauraient I'etre autrement, en revanche, leur mutation en chapitres peut
provoquer un certain manque d'unite d'ensemble, smon d'inutiles redites comme
en temoignent la relprise d'mformations biographiques sur Maurice Constantm-
Weyer (p. 42 et 58) et !'identification de traits culturels chez Riel et les MeUs (p. 51
et 79). L'auteur n'est certes pas a blfuner pour cette megarde.
Au-dela de cette reserve, L'Ouest litteraire: vision d'ici et d'ailleurs merite une
lecture attentive pour I'appel a la redecouverte d'une litterature que lance Robert
Viau.
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